





EDKZD DSOLNDVL GHQJDQ WHNQRORJL DXJPHQWHG UHDOLW\ SDGD VLVWHP RSHUDVL JDZDL
$QGURLGVHEDJDLPHGLDSURPRVLWHODKVHOHVDLGLUDQFDQJGDQGLEDQJXQPHQJJXQDNDQ




%HKDYLRUDO ,QWHQWLRQ WR8VH VHEHVDU\DQJ GLXNXUEHUGDVDUNDQ3HUFHLYHG
8VHIXOQHVVDWDXVHJLSHUVHSVLSHQJJXQDWHUKDGDSNHPDQIDDWDQ3HUFHLYHG(DVHRI
8VHDWDXVHJLSHUVSHNWLINHPXGDKDQSHQJJXQDDQGDQ$WWLWXGH7RZDUG8VLQJDWDX
VHJL VLNDS GDODPPHQJJXQDNDQ VHKLQJJD GDSDW GLNDWDNDQ VDQJDW FRFRNPHQMDGL
PHGLD XQWXNPHODNXNDQ SURPRVL GLNDUHQDNDQ KDVLO SUHVHQWDVH WLQJNDW NHSXDVDQ
SHQJJXQD\DQJWLQJJL
6DUDQ
%HUGDVDUNDQ GDUL SHQHOLWLDQ \DQJ VXGDK GLODNXNDQ GLGDSDWNDQ VDUDQVDUDQ
\DQJELVDGLODNVDQDNDQXQWXNSHQJHPEDQJDQVHODQMXWQ\D








 $SOLNDVL GLVDUDQNDQ XQWXN GLWDPEDKNDQ ILWXU \DQJ GDSDW PHPSHUPXGDK
LQWHUDNVLGDULSHQJJXQDWHUKDGDSDSOLNDVL
